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elégrafos,^ 
peí homenaje a 
don Antonio Buj 
Verbalmente y por carta hemos 
.ecibid# numerosas adhesiones 
16 la iniciativa de tributar un 
lómele al insigne turolense 
don Antonio Buj., 
por correo hemos también reci-
cido algunos artículos acerca del 
proyectado homenaje, y a unos y 
a otros de los señores adheridos 
vamos en pocas líneas a explicar 
la rai'ón de nuestro silencio de es-
tos últimos días. 
Cuando el señor deán de Te-
ruel regresó de Barcelona, sabe-
dor de nuestro propósito y horas 
antes de emprender un improvi-
sado viaje a Madrid, vino a con-
minarnos con «su anatema» si 
persistíamos en la realización de 
ese homenaje. 
Tal fué el tono de sus palabras, 
que hubimos de ceder... 
Don Antonio Buj se despidió 
de nosotros saliendo para Madrid. 
Cuando regrese, insistiremos 
cerca de él. 
En esa espera, no hemos publi-
cado las cartas y artículos recibi-
dos. 
p Sirvan estas líneas de contesta-
^n, principalmente, a quienes 
<k íüera nes preguntan si recibi-
mos sus adhesiones y trabajos pe-
císticos sobre la forma cómo 
elhomenaje a tan relevante figu-










a York, 18.-Cerca de es-
m-àl ha sido visto un avión 
onado,en elouehabía 73.000 
0 4 El piloto h a desaparecido. 
D E S D E G E L L A 
ÜN DEBE QUE 
NO S E SALDA 
Celia podía ir saliendo de las 
obscuras brumas del olvido y 
abandono en que desde tiempo 
inmemorial se halla sumido, para 
emprender una marcha, si no for-
zada, por lo menos moderada, 
hacia una era de prosperidad y 
progreso, colocándolo al unísono 
de las grandes poblaciones, y lle-
gar a ocupar el relevante puesto 
que entre todos los pueblos co-
marcanos le corresponde, por los 
derechos de que la naturaleza, 
espléndida en dádivas, le dotó. 
El aislamiento en que ha vivido 
por la falta de medios de comu-
nicación, el abandono oficial que 
ha padecido en ocasiones, y otras, 
la mayor parte, por el espíritu 
abúlico y falta de coraje en sus 
moradores, nos vemos castigados 
a caminar a la zaga de otros pue-
blos que reúnen muchísimas me-
nos condiciones para triunfar. 
Ahora que parece se había no-
tado un movimiento progresivo y 
un constante anhelo -de ilustra-
ción en el vecindario, el Ayunta-
miento, el más obligado a iniciar 
actos que divulguen ilustración, 
se olvida, a pesar de habérsele 
recordado en tiempo oportuno., de 
la celebración de uno, el más im-
portante, el que con más entu-
siasmo celebraría el pueblo por 
tratarse de la conmemoración de 
una obra de capital interés no so-
lamen te para Celia sino para 
otros más. 
Si la memoria no me es infiel, 
en el mes de abril del año en cur-
so, se recibió en esta Alcaldía una 
carta de un hijo del pueblo, a 
quien sus ocupaciones le retienen 
fuera de él, en la cual hacía saber 
que según documentos acredita-
tivos que obran en su poder, el 
día 15 de septiembre de este año 
se cumplía el segando centenario 
mingo Ferrari, 
33 y 1920. 
sus caá 
ado ¿e 
11 FEDERICO ANDRES LOPEZ 
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del principio de las obras del pre-
ti l de la Fuente y el desagüe de 
la Laguna del Cañizar, solicitan-
do se celebrase la conmemoración 
y el debido homenaje a don Do-
ilustre e inteli-
director de los 
trabajos. 
La Comisión Permanente en 
sesión de 27 de abril próximo pa-
sado, tomando en consideración 
dicha carta-instancia acordó te-
ner en cuenta las indicaciones 
para la celeb ración de dicha fies-
ta y notificar al señor de la carta 
su buena acogida y la resolución 
adoptada, como asi lo hizo por 
oficio número 194 y con fecha 11 
de mayo de 1929. 
A pesar de la buena acogida a 
la indicación, y de los ofrecimien-
tos, la fiesta no se celebró, y con-
siderando un deber irieludible la 
conmemoración de tan magna 
obra, me tomo la libertad de diri-
girme a nuestro ilustre Ayunta-
miento solicitando la realización 
de la misma por ser este el sentir 
del pueblo y porque de esta forma 
daremos una nota de población 
culta que sabe agradecer y lo hace 
en la forma que le es factible, no 
olvidando, por 'tanto, aun en el 
transcurso de los siglos, a núes? 
tros bienhechores. 
Hay un antiguo adagio que di-
ce: «Más vale tarde qué nunca». 
Por ello, aunque ya resulte un 
poco a destiempo, la Permanente 
debe acordar la fecha de ese de-
bido homenaje e invitar a los hijos 
del pueblo ausentes y presentes, 
que con su cariño e inteligencia, 
o asistencia personal, puedan ayu-
dar ¡a dar realce a la fiesta en 
grado sumo, explicando al mismo 
tiempo, la formación de esa va-
liosísima joya para que los deshe-
redados de la sabiduría sepamos 
el origen de ese tesoro incalcula-
ble que es la fuente, vida no sola-
mente de un pueblo, sí no de una 
comarca. 
Seguramente mis ruegos cae-
rán en el vacío de la más inicua 
indiferencia, pero me quedará la 
satisfacción del deber cumplido. 
UN VECINO. 
E L T I E M P O 
La temperatura en Teruel ha 
sufrido hoy un notable retroceso. 
Durante todo el día permaneció 
nublado y el ligero viento que 
reinaba obligó al público a abri-
garse. 
Esta tarde, sobre las seis, cayó 
un fuerte aguacero, y a la hora en 
que este número entra en máqui-
na, el cielo encuéntrase muy en-
capotado, oyéndose fuertes true-
nos que hacen presumir una llu-
via para que los labradóres pue-
dan sembrar. 
Mucha suerte será el que termi-
nada esta tormenta vuelva a rei-
nar el buen tiempo. 
A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN DEL PLENO 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel García Delgado y 
con asistencia de los ediles seño-
res Garzarán, Sabino, Rodríguez, 
Muñoz, López, Berzosa, Rubio, 
Calvo, Blasco, Maícas, Félix, La-
rio y Utrillas celebró anoche se-
sión el Pleno municipal. 
Leídas y aprobadas el acta de 
la anterior y convocatoria, se pa-
só al orden del día. 
Visto el expediente de Inter-
vención sobre transferencias de 
crédito, expuesto al público por 
el tiempo reglamentario y sin que 
contra su formación se haya pre-
sentado reclamación alguna, el 
Concejo lo'aprobó. 
Conocido el informe técnico 
del señor arquitecto acerca de la 
habilitación de los corrales de la 
Plaza de Toros para almacén y 
garage de los tanques municipa-
les, inutilizando la Plaza para co-
rridas de toros por su estado rui-
noso, el Pleno se mostró confor-
me, aprobando con ello el acuer-
do que en tal sentido había toma-
do lá Permanente. 
El señor Sabino pidió la pala-
bra para abogar por que el arqui-
tecto municipal haga un proyecto 
de consolidación de dicho circo, 
taurino y que el pleno vea si es 
factible su ejecución a fin de po-
dèr celebrar espectáculos tauri-
nos una vez realizadas las obras. 
Así se acordó, dando de ello 
cuenta al señor gobernador civil.: 
Por último, leído el informe del 
letrado señor Vicente sobre la 
conveniencia de que el Ayunta- ( 
miento se muestre parte en los 
recursos contencioso-administra-
tlvos sobre reconocimiento de 
aceites y frutas, el Pleno lo tomó 
en consideración, levantándosela 
sesión por no haber ningún otro 
asunto de que tratar. 
Mañana, sábado, celebrará se-
sión ordinaria la Comisión Per-
manente. 
to todos los días, a las doce, desde 
el próximo lunes. 
La Alcaldía hace saber que por 
acuerdó recaído entre patronos y 
obreros panaderos, y a los efectos 
del descanso dominical, desde el 
próximo domingo turnarán dos 
panaderías, correspondiendo la 
fabrieación del mencionado ar-
tículo de primera necesidad y su 
expendición en dicho día a los in-
dustriales don León Lespinat y 
don Jacinto Cortés. 
DIPUTAOION 
SESIÓN DE L A PERMANENTE 
En sesión de segunda convoca-
toria se reunió ayer tarde la Co-
misión Provincial. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Casa de Benefi-
cencia y Hospital provincial. 
La salida definitiva de la Bene-
ficencia de Serafín Hernández 
García. 
Confirmar el traspaso de la aco-
gida de lactancia Carmen Vi l la l -
ba, a favor de la nodriza Carmen 
Moreno, de Monreal del Campo^ 
El ingreso en el Manicomio, en 
concepto de observación de Ma^ 
cario Al lúe va, de Cortes de Ara-
g^n. 
La reclusión definitiva en' eí 
Manicomio de Felipe Meseg^uer, 
de Mazaleón. 
Adquirir piezas de recambio 
para la camioneta del servicio de 
la Sección de Vías y Obras por 
valor de 870'12, pesetas. 
Aprobar las cuentas presenta-
das por el delegado de la Casa de 
Beneficencia, por gastos de ma-
trículas para acogidos, en distin-
tos centros docentes. 
Idem la, cuenta de los gastos 
originados con motivo de la festi-
vidad de la Patrona de la Benefi-
cencia, por valor de 329<50 pese-
tas. 
Y despachar otros asuntos de 
trámite. 
Despacho 
La Alcaldía ha publicado un 
bando recordando a los padres de 
familia la obligación que tienen 
de. llevar a sus hijos a escuela y 
de vacunar y revacunarlos antes | Madrid, 18.—Esta mañana des-
de que cuenten seis meses de : pachó con el marqués de Estella 
vida, para lo cual estarán los mé-! el jefe del Gabinete diplomático, 
dicos titulares en el Ayuntamien- duque de Bailén. 
Dr. Va rgas-Machuca 
"remprado, S,a 
Oonsulta de IVIocHoins general 
Aplicación del fiocedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
E L M A Ñ A N A 18 octubre ^ 
CRÓNICA DE PARÍS 
O T O N O - P R I M A V E R A 
Renace la actividad polícicá. El 
sueño, el dulce letarg-o del estío 
ha cesado. Apenas han transcu-
rrido un puñado díasr si el tiem-
po pudiéramos medirlo de ese 
modo, desde que resonaban todas 
las profecías apocalípticas en el 
Palacio de Borbón. Cesaron los 
compadreos, el estira y afloja par-
lamentario. Se diseminaron los 
grupos, se esfumaron los minis-
tros, cada cual tras el horizonte 
de sus respectivas actividades. 
Briand reanudó su política inten-
sa, incesante, laboriosa,,, tras de 
un pacifismo que todos los.hom-
bres de bien quisiéramos ver lo-
grado. Y, aquí no ha pasado na-
da. 
No ha pasado nada, a pesar de 
las agitadas sesiones de Ginebra; 
a pesar del viaje de Mac-Donald 
•a los Estados Unidos; a pesar de 
la actividad incesante de los co-
munistas; a pesar... ;de qué dire-
mos?, de todo ese dinamismo en-
loquecedor, que es la vida, y es 
el movimiento, y la agitación in-
cesante del hombre sobre la tie-
rra. 
Renace la actividad. Vuelven 
los políticos. Tornan de la vida 
plácida de sus riberas, de sus «vi-
llas» (hoy se puede poseer una 
«villa» en Francia, sin tener que 
arrostrar, ccmo Dantón, las sus-
picacias de sus enemigos); regre-
san de sus departamentos; se 
agrupan en sus conciliábulos, en 
sus pandillas, en donde laboran 
sus proyectos para la etapa par-
lamentaria que se avecina. Y, 
asómbrese el lector: treinta son 
las interpelaciones anunciadas ai 
Gobierno, por otros tantos orado-
res de altura, o que se creen de 
altura. Como debe suponerse, 
aun descaí tando la presunción de 
los oradores que se crean en po-
sesión del hilo de Ariadna, el te-
ma de sus elucubraciones políti-
cas no ha de ser baladí. Se infie-
re que tales interpelaciones abar-
carán asuntos de todo carácter 
político y administrativo. Pero 
^Uo es cosa abrumadora para un 
gobierno que tiene mucho que 
hacer y que no dispone del tiem-
po para perderlo en bagatelas. 
Por lo que también se infiere, 
que en el consejo que presidirá 
mañana (se traza esta crónica el 
día 15) se adoptará el acuerdo de 
proponer todas esas interpelacio-
nes a una fecha posterior a la reu-
nión del Congreso radical socia-
lista, que debe celebrarse en 
Reims del 24 al 27 del corriente 
mes. 
Otro asunto es éste que merece 
asimismo algún análisis, porque 
no deja de ser una incógnita, que 
intriga al gobierno, la celebración 
de ese congreso. En el cual se ha 
de decidir sobre cierta declara-
ción redactada por el exministro 
Camille Chautemps, que cuenta 
con grandes probabilidades de 
ser aprobada. 
Estriba la importancia de esa 
declaración en que tiende a re-
chazar todo intento de colabora-
ción con un gobierno nacional y 
a permanecer en la oposición. La 
lucha, además, por la Presidencia 
de ese partido, será enconada. 
Ha presentado de nuevo su can-
didatura el actual presidente Da-
ladier, a quien combate el famo-
so Herriot, apoyado por gran nú-
mero de socialistas. 
El famoso Herriot, hemos di-
cho, no solamente refiriéndonos 
a los antecedentes del expresi-
dente del Consejo, sino al estado 
actual de sus relaciones con el 
mundo político, pues se da en ese 
hombre singular la no menos sin-
gular paradoja, de haberse lanza-
do por esos países de Europa pre-
dicando el pacifismo de Briand, 
apoyándolo en la idea de la for-
mación de los pretendidos Esta-
dos Unidos Europeos. ¿Cómo ha-
bríamos de ostentar nuestra me-
ridionalidad, si no fuésemos tan 
paradójicos? 
Hemos aludido a las activida-
des gubernamentales del actual 
momento, y no son flojas las que 
se encierran en esos temas que se 
llaman limitación de submarinos 
v otras de carácter análogo. 
Y, a todo esto, los buenos bur-
gueses de París, encantados del 
cariz primaveral que presenta es-
ta etapa otoñal, inundan los pa-
seos, llenan los parques, en don-
de resuena el gorgeo de las risas 
infantiles; muestran el optimis-
mo que produce esta placidez 
de la naturaleza; completamente 
ajenos a las intrigas de Herriot, 
a la limitación de los submarinos 
y demás triquiñuelas de la políti-





Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; R y Margall,. 231 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-





EX-ALUiMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
Consulta de 4 a 6 tarde—Víctor Pnmeda, 28. Teruel. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en e\ día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
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ENSEÑANZA NACION Ai 
SUBVENCIONES 
- CONCEDIDAS -
Colegio de San Antorrio1, Alcan-
tarilla, (Murcia), 500 pesetas; Co-
legio de Santa Cstalina de Sena, 
Madrid, 1.000; Colegio de fesús, 
Rey, (Granada), 1.000; Escuelas 
del Asilo de la Purísima, Murcia, 
3.000; Liga Católica de S m Fer-
nando, (Cádiz), 2.000; Colegio de 
Santa Teresa de Jesús, Vallado-
lid, 300; Escuela Privada de A l -
berique, Valencia, 200; Ateneo 
Instructivo de Sanjuan de Espi,. 
Barcelona, 1.000; Escuela de Pár-
vulos,. Mula (Murcia), 1.000; Co-
legio de Reverendas Terciarias 
de San Francisco de Asís y de la 
Inmaculada, .Llauri, (Valencia), 
1.000;; Colegio de las Reverendas 
Adoratríces Esclavas del Santísi-
mo Sacramento y de la Caridad, 
Granada',. 1.500; Asociación de 
Nuestra Señora del Pilar para 
huérfanos de jefes y oficiales del 
cuerpo de Correos, Madrid, 3.000; 
Centro Obrero del Apostolado de 
Señoras de Valladolid, 1.500; 
Ateneo de Jerez, de la Frontera, 
(Cádiz), Ó.GOOÍ Real Sociedad Co-
lombófila Onubense establecida 
en el Convesito de Santa María 
de la Rábida,. Bujelva, 6.000, y 
Real Academia de Ciencias, Be-
llas Artes yr Artes Nobles> Cór-
doba, 6;000l 
ESCUELA NORMAL 
:-: DE. MALAGA 
Se acuncia el concurso previo 
de traslado para la provisión de 
las plazas de profesora de Gra-
mática y Literatura Castellana y 
la de profesor numerario de His-
toria Natural, Física y Química 
vacantes en dicho Centro. 
INSTÍTÜTOS 
Se admite a don Antonio Lina-
res Herrera la renuncia del cargo 
de comisado regio de Villacarri-
llo y se le nombra con igual car-
go para el de'Baeza y a don Wen-
ceslao Martínez Fernández, auxi-
liar de Caligrafía del dé Zafra. 
NOTICIAS 
Entre los profesionales de la 
Enseñanza Primaria sigue comen-
tándose con entusiasmo el Decre-
to Real sobre la Protección de los 
Huérfanos del Magisterio tratán-
dose de dar forma a un acto so-
lemne que demuestre pública-
mente el general agradecimiento 
que siente el Magisterio nacional. 
— Parece que aún entre los favo-
recidos por ellas, se va formando 
Dulce de Membrillo 
I CALIDAD S U P E R I O R 1'60 PESETAS KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 
opinión en Contra de las 
nes restringidads debido0^0^ 
titud con que se r e s u e l v e n ^ 
- El monterilla del Du " 
Alhambra que cometió 1, ° ̂  
de abofetear y de i n s u V 1 ^ 
soeces palabras a la dio-n 
tra nacional doña Gracia >aes' 
ha sido destituido por el tor 
tísimo señor gobernador ríf^ 
Ciudad Real maqués, dé ^ 
sierra en virtud del eXDJ la' 
gubernativo instruido a dioh 
calde por el delegado gube C ^ 
don Ramón Porguera y d ^ 
le se, án exigidas a U e s ^ ï f 
^sponsabilid^des que b a y a ^ 
- S o n unánimes los elogios ^ 
cuantos han visto el busto d! 
malogrado escritor don Juan 
lera regalado al Museo Frovinc ' ; 
de Bellas Artes de Córdoba 
su autor el eminente escultor L 
Lorenzo Coullant Valera q^eil 
ha recibido en términos extrema-
da mente laudatorios las gracias 
de Real Orden. 
- Se confía en que para él ejer. 
cicio económico de 1930 habrán 
nuevos ascensos para los maes-
tros del segundo escalafón y se 
trabaja con persistencia para po 
der llegar pronto al ansiado Es-
calafón único. 
- Se cree que las instancias ele-
vadas a la Superioridad por los 
que han realizado recientemente 
los ejercicios finales de las actua-
les oposiciones libres solicitando 
que los maestros del segundo Es-
calafón no consuman plaza de las 
anunciadas serán favorabkmente 
informadas. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y paf' 




T e m pera tur 
' Datos recocidos en la Esraci n 
teorológica de esta caPital:dos 
Máxima deayer,22'3^a o-
Mínima de hoy, 44. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica'^j^etros-Recorrido del viento, 7 
LECCIONE8 
Francés" e MléS 
Santa C r i s t i 
las maravillóos ^AlS0. | 
de 
EL MAR, MEDIO DE VIDA 
ce comprenden los progresos 
pozados en nuestras días por la 
«ología marina; el mar eselcen-
fi más poderoso de la vida; en 
ü seno fecundo tiene el medio 
Ls adecuado de desarrollo la 
materia orgánica, y allí se en-
cuentran la inmensa mayoría de 
los seres vivos. 
Además, es indudable que del 
jnar surgieron los primeros seres, 
v que fueron muchos siglos mari-
nas, exclusivamente, la flora y la 
fauna. 
Está, por otra parte, demostra-
do, que las células viven rodea-
das de un medio idéntico al agua 
del mar, aun en los seres terres-
tres. El plasma sanguíneo, los 
plasmas interculares, la linfa, 
los líquidos en que se desarrolla 
el feto, tienen composición idén-
tica a la del agua del mar. 
Prueba la vitalidad del mar el 
hecho de poder vivir en su seno 
cualquier animal sin más que es-
tablecer una corriente de agua 
por su interior. Ningún ser ami-
nado puede vivir del aire que por 
él circula. 
Unos cuantos ejemplos son su-
ficientes para dar idea de los seres 
vivos que pululan por las aguas 
marinas. La fosforescencia en las 
noches obscuras del verano es 
intensa en kilómetros y kilóme-
tros del mar; la producen seres 
tan diminutos como las Noctilu-
(us; ¿cabe ni siquiera en la imagi-
nación del cálculo de las mi riadas 
de estos flagelados que habrá en 
un kilómetro de superñcie medi-
terránea? Algas hay microscópi-
cas que colorean las aguas mari-
nas en grandes extensiones. 
Examinadas las visceras de una 
sardina, en Vigo, por el príncipe 
^ Mónaco, halló en ellas unos 
20 millones de peridíneas. ¿Y 
yantas sardinas no hay en las 
bandas densas que pueblan aque-
jas rías. 
^ aparte los seres vivos, el Val-
mía (buque dedicado a investi-
âciones oceanógraficas), halló 
^rca del Cabo de Buena Espe-
ranza en una zona de 200 kilóme-
ros cuadrados, unos 166.000 
^ de huevos de 
•̂OOO millones de 1 





obte^ -el mar Se han lle^ado a 
v miUones de Peridíneas, 




)o.000 animales de otros 
1.500 metros vive un tiburón que 
mide cerca de tres metros. 
La presión que supone el vivir 
a gran des profundidades no tiene 
apenas influencia. En el Medite-
rráneo, en que la temperatura de 
los gran des fondos es constante-
mente inmediata a 13 grados, ani-
males de profundidad'se capturan 
con fre cuencia a 250 ó 300 me-
tros. 
Influye mucho el grado de sali^ 
midad de las aguas que varía en 
los difere ntes mares. A l Medite-
rráneo (más salado), no entran 
muchas de las especies del Atlán-
tico. L a apertura del canal de 
Suez no influyó en el cambio de 
faunas; de 116 especies de peces 
del mar Rojo sólo tres han pasado 
al Mediterráneo, y de éste al mar 
Rojo sólo cuatro. La causa del 
aislamiento es el grado de sa-
lazón. 
No obstante, hay algunas espe-
cies sobre las cuales no parece 
tener la salazón gran influencia. 
Estos animales se llaman euriha-
linos, y los que no soportan ei 
cambio de salazón se denominan 
estenohalinos. 
Es también decisiva la influen-
CURIOSIDADES 
En Borneo se ha descubierto, 
recientemente, una flor de 35 pul-
gadas de diámetro. Su capullo es 
generalmente tan grande como 
la cabeza de un hombre. 
El precio del platino ha subido 
de 35 céntimos una onza en 1880, 
a 120 dólares una onza en la ac-
tualidad. 
• 
Los caballos de un carro, al 
pasar por un charco de agua de 
una calle de Boston saltaban de 
un modo muy ágil. Se averiguó 
que un cortacircuito había dado 
al charco una corriente de 200 
voltios. 
Hay en la India una tribu de 
encantadores de serpientes inmu-
nes a las mordeduras de éstas. 
El Jardín Zoológico de Wás-
hington, está tan solicitado por 
los niños que desean ver jirafas, 
que ha enviado una expedición a 
Africa para buscar ejemplares. 
Los latidos del corazón pueden 
reproducirse por medio de un fo-
cía de la temperatura. La de los nógrafo de tal modo, que sirva 
mares es muy distinta superficial 
mente y con la profundidad.' En 
nuestros climas, la máxima suele 
ser de agosto a septiembre, v la 
mínima de febrero a marzo. En 
pleno Océano la variación diurna 
es de un grado apenas. La tempe-
ratura superficial más elevada es 
de 3505 en el Golfo Pérsico; la 
más baja de —3o en el Estrecho 
de Bering. En el Ecuador la me-
dia superficial es de 25°. 
Los grandes fondos oceánicos 
se hallan a temperaturas próxi-
mas a O0. El Atlántico Norte tie-
ne 2o a 3o entre 5.000 y 6.000 me-
tros. En el Atlántico Sur llega a 
0o a la misma profundidad. 
Los animales marinos no so-
portan temperaturas que pasen o 
que no lleguen a ciertas cifras. 
Puede asegurarse que t i termó-
metro es el mejor auxiliar de los 
pescadores, y su uso se ha gene-
ralizado mucho en las poblacio-
nes pesqueras del Norte de Eu-
ropa. 
Las corrientes, que tanto con-
tribuyen a la distribución de la 
temperatura de los mares, tienen 
también decisiva influencia en la 
vida de los seres marinos. 
Cuando una corriente fría se 
encuentra con otra caliente, los 
cambios de temperatura causan 
la muerte de los seres que ambas 
corrientes arrastran. 
mar está habitado a todas 
âbie? d-dades- En sus memo-
VoshoV enco"lrado seres vi -
^ad p ' 6-000 metrosdeprofun-
la v^ n Clei"tas zonas profundas 
Azoresa es muy intensa; en las 
1.2e0 ' Uria "^sa, colocada a I Avenida de Zaragoza. José Asen 
etros, sacó 1.198 peces; a 1 sio, Teruel. 
para hacer diagnósticos. 
La estrella más distante de la 
tierra está a unos 1.293.562.675 de 
millas de ésta. 
El elefante, generalmente, no 
duerme más que cuatro o cinco 
horas diarias. 
La población de los Estados 
Unidos ha aumentado en ocho 
millones du rante los últimos cin-
co años. 
Caídas de 900 metros, realiza-
das por parachutistas, desde ae-
roplanos, demuestran q u e la 
creencia p opular de que al caer 
de grandes alturas se pierde el 
conocí miento, es falsa. Eí respi-' 
rar es fácil; el mayor desconcier-
to es la ra pidez con que la caída 
es detenida al abrirse el paracaí-
das. 
La más baja temperatura es la 
del oxígeno líquido, que es de 
269,5 grados bajo cero. 
Se venden noventa ove-jas de cría. 
CANTEROS 
Se necesiían para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo. —Razón en es-
ta Administración. 
D E A Y E K A H O Y 
Hechos más salientes de la Historia 
de la Aviación 
Wilbar Wright en Anvours y 
León Delagrange en el campo de 
maniobras de Issy-les-Moulineaux 
realizaion ensayos durante los 
primeros días de septiempre [de 
1908, rivalizando en su afán de 
conseguir resultados que supera-
sen a los logrados por los demás. 
Wright, el día 5, se mantuvo en 
la atmósfera a una altura de 12 a 
15 metros, durante 19 minutos, 
48 segundos y 2/5 recorriendo en 
este tiempo 22 kilómetros. 
El día siguiente, Delagrange, 
poseído de una noble emulación, 
batió todos los records del mun-
do: el de duración, que detentaba 
Farmán y el de distancia, que ya 
le peí tenecía. Esta vez permane-
ció en si aire 29 minutos, 53 se-
gundos y Vr> recorriendo 24 kiló-
metros y 727 metros. 
Por aquellos días llegó un des-
pacho de Nueva York comuni-
cando que Orville Wright había 
realizado dos hermosos vuelos de 
57 y 63 minutos de duración, res-
pectivamente. 
Pero el día 21 del mismo mes 
Wilbur Wright batió todos los 
records del mundo. A pesar del 
grave accidente sufrido p o c o s 
días antes por su hermano Orvi-
lle, que le afectó profundamente, 
movido por su fe en el rendimien-
to de su máquina, se dispuso a 
conquistar la copa Michelin, ob-
ieto de arte de un valor de 20.000 
f r a n c o s , prometido al aviador 
que, el 31 de diciembre de 1908 
detentase el record de distancia, 
y el premio de la Comisión.del 
Aero-Club de Francia, 5.000 franr 
eos, para el aviador que hubiera 
permanecido en el aire más tiem-
po antes del 30 de septiembre. 
Wilbur, el dia fijado, partió hacia 
Jas cinco y cuarto de la tarde y 
estuvo volando hasta las seis y 
46 minutos, permaneciendo, por 
lo tanto, en el aire, más de hora 
3̂  media, recorriendo por lo me-
nos 90 kilómetros, pues la veloci-
dad de su aparato era de 60 kiló-
metros por hora. 
Un suntuoso crepúsculo de oto-
(CONTINUACIÓN) 
to, le obligó a aterrizar y con la 
luz de acetileno de los faros de 
los automóviles pudo Wilbur re-
coger su aeroplano en su rústico 
hangar, M. Henri White, emba-
jador de los Estados Unidos, 
cuando los testigos de esta vic-
toria acudieron a felicitarle, dijo 
estas simples palabras: «Orville 
está bien vengado.» 
El día 29 del mismo mes Far-
mán cubrió, en 40 minutos, una 
distancia oficial de 37 kilómetros, 
pero efectiva de más de 42. 
Wilbur, el 6 de octubre, acom-
pañado de un pasajero, M. Fordi-
ce, permaneció en el aire una ho-
ra y cuatro minutos y el día 11, 
llevando en su aparato a M. Paul 
Painlevé, hizo un vuelo que duró 
una hora y nueve minutos, reco-
rriendo 80 kilómetros. 
Un gran triunfo consiguió Hen-
r i Farman el 30 de octubre. Ins-
talado en el campo de aviación 
de Chálons había realizado algu-
nos vuelos de ensayo cuando se 
decidió a intentar una prueba sen-
sacional. En dicho día, sin preve-
níra nadie, sin anunciar nada, ve-
rificó un vuelo de Bouy a Reims, 
aterrizando en esta última pobla-
ción con una perfecta seguridad. 
A las tres y media de la tarde 
Henri Farmán abandonó Bouy, 
donde tenía instalado su hangar, 
se elevó en seguida a 40 o 50 me-
tros de altura, pasó por encima 
de carreteras y vías férreas, su-
bió después hasta los 100 metros, 
llegando, por fin a las puertas de 
Reims, aterrizando en un campo 
de maniobras a las4y 7 minutos, 
habiendo recorrido 27 kilómetros 
en línea recta. 
Esta fué la primera vez que se 
recorrió un trayecto fuera de un 
campo de experiencias, el primer 
verdadero viaje por el espacio. 
A l día siguiente, ante los comi-
sarios especiales del Aero-Club, 
conquistó el premio de altura 
(2.500 francos) volando-sobre dos 
pequeños globos sujetos a tierra 
por unos hilos de 25 metros. 
F l viernes 13 de noviembre, en 
el campo de Auvours, donde tan-ño se disipaba en el cielo de púr-! 
pura y de oro, y, cuando el triun-'tos éxitos había logrado, Wilbur 
fante viajero del espacio pasaba j Wri^ht conquistó el premio de 
sobre un fondo de llamas, entre altura del Aero-Club de la Sarte, 
las nubes grises, aparecía como banqueando, a 45 metros, la línea 
de globos retenidos a 30 metros 
de tiena, prevista por el regla-
mento del concurso y volviendo 
a pasar de nuevo a 60 metros de 
altura. 
(Continuará.) 
en el resplandor de una gloria. 
Había vencido todos los re-
cords del mundo y se recreaba, 
dueño del aire, en la atmósfera 
tranquila, al fin vencida. 
El entusiasmo, entre los espec-
tadores de este vuelo magniiieo, 
llegó a su colmo. Se aplaudía, se 
aclamaba frenéticamente al avia-
dor. La noche, con su negro man-
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZAÑERA. 
Pá E L M A ÑA N A 18 octubre de 1909 
D E P O R T E S 
FÚTBOL 
El Tolosa F. C. ha enviado un 
despacho a la Federación Gui-
puzcoana de fútbol protestando 
contra las sanciones adoptadas 
por aquella entidad, y ha amena-
zado con retirarse de la Federa-
ción y del campeonato. 
BOXEO 
El campeón Luis Rayo, que es-
tá en Barcelona, regresa a Buenos 
Aires. Ha manifestado que su 
marcha es debida ;i que no le es 
posible celebrar en España ni en 
Europa su proyectado combate 
contra Raphael poi que estima que 
las bolsas que le han ofrecido son 
nuty modestas, sobre todo com-
parándolas con los buenos precios 
a qué se pagan las peleas^ en 
América. 
^En Nueva York han sido firma-
das las condiciones para un com-
bate á quince asaltos entre Sch-
meling- y Campólo, o Stribling, o 
Tuffy Griffiths, o el norueg-o Von 
Porat: 
El combate será durante el mes 
de febrero en Miami Beach (Flo-
rida). 
REGATAS 
Según noticias de Londres, se 
va a construir una nueva canoa 
automóvil que se llamará «Miss 
England II», en la que el capitán 
Segrave (que posee el «record» 
en tierra) intentará establecer un 
«record» de velocidad en agua. 
El intento lo hará en la costa de 
Miami (Florida). Se cree que el 
motor de la canoa no será infe-
rior a 3.500 HP. de potencia. 
OLIMPISMO 
Del 24 de febrero al 16 de mar-
zo del próximo año se celebrarán 
en La Habana los Juegos de Amé 
rica Central, en los que participa-
rán Cuba, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Haití, Méjico, Panamá, Ve-
nezuela, Puerto.Rico, Jamaica y 
República Dominicana. 
AUTOMOVIL SMO 
La Comisión Deportiva de la 
Asociación leternacional de Au-
tomóviles Clubs Reconocidos, en 
su reunión última acordó que la 
fórmula internacional de carreras 
establecida para los grandes pre-
mios de 1929 fuese válida para 
1940. Esa fórmula imponía un lí-
mite de consumo de gasolina de 
uso comercial corriente, 14 kilo-
gramos de esencia y lubrifican-
tes, supiimiendo toda clase de 
carburantes especiales y aun ben-
zol. 
Quedó, sin embargo, pendiente 
en la reunión antes indicada deci-
dir la clase de carburante que de-
berán emplear los concursantes 
de los G. P. de 1930. Esta misma 
semana se ha decidido el asunto: 
la fórmula para la temporada pró-
xima admite un carburante com-
puesto de 70 por 100 de esencia 
«turismo» y de 30 por 100 de ben-
zol. 
Se acordó también celebrar un 
campeonato europeo de la mon-
taña en Suiza. 
En unión de su distinguida se-
ñora, regresó de Madrid el exce-
lentísimo señor gobernador civil 
de Teruel don José Mohíno. 
—Con toda felicidad dió a luz una 
lindísima niña doña Pura Jordán, 
esposa de don Ricardo Atrián, 
querido amigo nuestro. 
Felicitamos a los venturosos 
padres. 
Terminado su tiempo de va-
cación, regresó de Logroño el se-
ñor teniente fiscal de esta Au-
diencia don Luis García del Mo-
ral con su gentil y bella esposa y 
monísimo hijo. 
— Regresaron de Zaragoza, don 
Luis Feced, don Narciso Bayo y 
Federico Añoveros. 
— De Híjar llegó el, farmacéuti-
co don Liborio Carreras. 
— Llegó de Valencia don Fran-
cisco Saez. 
— De la misma capital don Agus-
tín Vicente López, del comercio. 
— Saludamos ayer al propietario 
A U D I E N C I A 
VISTA D E L SUCESO DE CONCUD 
don Fidel 
Mon real. 
Pastor que llegó de 
— Marchó a Valencia el comer-
ciante don Emilio Pérez. 
— Para la misma capital salieron 
los jóvenes don Marcial Laguía y 
don Pedro Asensio. 
— Hállase enfermo el joven don 
Ismael Villalba. Celebraremos su 
restablecimiento. 
— Con su familia regresó de For-
miche, después de haber pasado 
el verano en sus posesiones, don 
Aurelio Dolz. 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
Con más expectación que ayer, 
esta mañana se ha reanudado en 
la Audiencia la vista de la causa, 
procedente de este Juzgado, se-
guida contra el maestro don A l -
fredo Molinero que mató en Con-
cud al alcalde don Aniceto Mu-
ñoz, en la forma ya relatada. 
La fuerza pública tiene que con-
tener al gentío que pugna por 
entrar en el Palacio de Justicia. 
A las once se da la voz de «au-
diencia pública» y el salón de ac-
tos se llena. 
En los bancos se ven muchas 
señoras y señoritas; en estrados 
bastantes abogados con la toga. 
El Tribunal lo forman los mis-
mos dignos magistrados. 
En sus escaños, el Ministerio 
fiscal en la persona de don Alfon-
so Barrio; la acusación privada, 
representada por el abogado don 
Gregorio Vilatela y la defensa 
que la ejerce el letrado don Agus-
tín Vicente. 
El procesado Alfredo Molinero 
en el banquillo de los acusados. 
6̂e reanuda la prueba testifical. 
Desfilaron unos treinta testigos 
y sus manifestaciones son favora-
bles al procesado. 
Todos los testigos son minucio -
samente interrogados por el mi-
nisterio fiscal y las partes. 
Uno de ellos, llamado Eugenio 
Esteban, joven, fué testigo pre-
sencial de la agresión y paliza que 
dió eu cierta ocasión el alcalde a l 
maestro, cuando éste iba a cazar. 
Otro testigo, juez municipal, da 
malos informes del muerto, d i -
ciendo que éste era déspota, or-
gulloso y levantisco, confirmando , t'a ivfUñoz 
la conducta que seguía contra el 
maestro que dice era uná bella 
persona. 
Un tío del Muñoz declara en 
forma dura para su sobrino. 
El periodista don León Cano, 
que figura también como testigo 
de la defensa, dice que la infor-
mación publicada a raíz del suce-
so en algunos periódicos de Ma-
drid, fué adquirida de los propios 
vecinos de Concud/ 
En Teruel — añade—lo mismo 
que en el pueblo sabían lo que pa-
saba entre víctima y agresor. Lo 
sabían también los del Somatén y 
por esa conducta no lo hicieron 
cabo. Explica las causas de la 
enemistad entre ambos, y termi-
na afirmando que el vecindario, 




ación nominal de iaSc. 
2:unda y primera ca t j ' 
del Ejército y de la Armad 
han sido significados para los 
tinos que se expresan, corresn 
dientes a esta provincia-
Ayuntamiento de Teruel 1? 
lojero, soldado Cons tan t ino^ 
es
des-
gedia decía cosas que ahora ca-
lla por falta de independencia o 
valor cívico. 
El jefe de la Sección Adminis-
trativa de 1.a Enseñanza, el señor 
inspector de Escuelas de esta zo-
na, varios señores maestros, un 
individuo del Benemérita Institu-
to, todos, en fin, deponen a favor 
del procesado. 
A continuación los señores fis-
cal 5̂  acusador sostienen sus con-
clusiones, y, el señor defensor, 
las modifica en el sentido de que 
se ̂ aprecie en favor de su patroci-
nado la atenuante de miedo insu-
perable. 
Se suspende la vista por unos 
minutos y al reanudarse informa 
el señor fiscal. 
Don Alfonso . Barrio, sereno, 
fácil y docto pronuncia un discur-
so que dura cerca de una hora. 
En su informe habla de la con-
ciencia pública y de la pasión hu-
mana reflejada en el ambiente. 
Define lo que es el nacimiento, 
matrimonio y la muerte. 
Cita textos y experiencias en el 
curso de su acusación. 
Reconoce la caballerosidad del 
maestro, su honradez, pero has-
ta la tarde del día 10 de mayo en 







COSTURERA se ofrece a do-
micilio en blanco y color. Razón, 
Amantes, 10-3.° 
Lo más económico 
íATENCION! 
¡LABRADORES! *£ ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant:. HA-
C E D UNA P R U E B A CON . 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido¿la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja o 55 pesetas un Kilo 
Para iaforra y detalles dirigirse al r e p r e s i M exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, CastelÉ y Teruel 
R A F A E L RIÑO 
T E R U E L 
• 
Niega las manifestaciones del 
procesado, expresando que aque-
lla tirantez de relaciones entre 
ambos eran solo incidentes sin la 
importancia que les atribuye el 
procesado. 
Relata lo sucedido el día de 
autos y analiza los hechos para 
demostrar la alevosía, recono-
ciendo la atenuante por la volun-
taria presentación del autor del 
hecho. 
El informe, dentro de la bri-
llantez, ha sido sencillo y sin en-
sañamiento. 
Se suspende la vista para esta 
tarde a las cuatro, en cuya sesión 
informan el acusador privado se-
ñor Vilatela y el defensor señor 
Vicente (O. A.) 
Mucho público espera en la ca-
lle el paso del procesado. 
tín Asensio 
Matarife, soldado f 
Chaves Tapia. 
Sereno, cabo R^món 
Serrano. 
Idem, cabo Pedro 
rente. 
Ayuntamiento de Argente 
Guarda, soldado José Alcai' 
n edicto. 
Ayuntamiento de Alcañíz Í 
Portero-auxiliar, soldado MieuS 
Celma Roca. 
Auxiliar de barrendero 
José Garín Orrios. 
Idem, s a r g e n t o licenciado" 
Francisco Castillo Andrevis. 
Cabo de serenos, cabo Antonio 
Moiias Ariño. 
Sereno, cabo José Bernabé Ro-
dríguez. 
Ayuntamiento de Blancas.— 
Guarda de monte y campo, sol-
dado Pedro Martín Cantin. 
Ayuntamiento de Calanda.-
Sereno, soldado Vicente Piquer 
Franco. 
Ayuntamiento de Fuentespaí-
da.—Guarda de campo, soldado 
Leonardo Jordán Pallares. 
Ayuntamiento de Monforte de 
Moyuela.—Guarda local, soldado 
José Iglesias Fonturbel. 
Ayuntamiento de Puebla de 
Híjar.—Empleado de la limpieza 
pública, soldado José Gómez Gi-
meno. 
Ayuntamiento de Tornos. — 
Guarda local de monte y campo, 
»soldado Pedro Ramos Cano. 
Ayuntamiento de Tronchón.— 
Alguacil, Faustino' Torres Conesa. 
Ayuntamiento de Urrea de 




do Joaquín Piquer Prades. 
O T R O S : 
Cartero de Báguena, cabo An-
selmo Muñoz Vicente. 
Peatón de Albarracín a Calo-
marde, soldado Saturnino Fer-
nández Fernández. 
Idem de Aliaga a: Camarillas, 
soldado Tadeo Royo Monzón. 
Idem de Lagueruela a Piedraln-
ta, sargento Francisco M e l ^ 
Mora. . 
«Idem de Lledó a Horta, cao 
Cándido Hermosa Pérez. 
••••1 
Por la hora en que principió y 
terminó la sesión de la tarde nos 
es imposible dar una referencia 
de la misma. 
Quede para mañana. 
Consistorio 
Roma, 18. -El día 28 del mes 
actual el Papa celebrará u n Con-
sistorio para imponer el capelo 
cardenalicio al señor Segu ra, pr i -
mado de España. 
Asistirá el Sacro Colegio y el 
embajador de España en el Vati-
cano. 
M A C D O N A L R B G K E S A A 
I N G L A T E R R A 
Otava, 18.-Se ha 0 ^ 0 ^ 
esta ciudad un banquete a J 
del Gobierno inglés y asu J ^ 
MacDonal Pronuncló,A himno 
curso que fué un exaltado 
a la paz. % 
tíov sale paia lng:lateira. 
F O R M I D A B L E I N C B ^ 
Sidney. 18. - Un i n c ^ 
aniquilado enormes ex 
de bosque. ' ,á0 en 12 
. Las pérdidas se calcuU* 




1029 K L M A Ñ A N A: 
[dente de la 
^pública Portu-
^ a en Madrid 






^ TELEGRAMA D E L 
^ D K L GOBIERNO 
• gerción obligatoria en la 
^ ,a ^Adl °« ha- recibido en el 
preíisa loca' se ha i civil de Teruel copia del 
telegrama del señor pre-





S e l Consej , 
i gobernador c 
Tl-ado por el ministro inte-
faueofi-ece el nuevo horario 
^abaP impuesto por fuerza 
y la precisión de atender 
islas necesidades de la com-
^a y robusta vida de esa gran 
5 . ^ Gobierno, comprendien-
^distintas modalidades que 
¡eterminan ñor la variedad de 
tgnosde trabajo y otras circuns-
tgcias. autoriza a V. E. para 
Captar a ellas el sistema, seguro 
leque los obreros, comprensivos 
iadadanos y libres de presiones 
glsanas, sabrán aceptar la me-
tía allí donde sea indispensa-
Ü̂como de que serán atendidos 
eicuanto sea compatible con los 
àes de la mejor producción que 
gripal interesa a ellos, a los 
ítronosy al Estado. 
Conozco bastante el buen espi-
ituyclaro entendimiento de los 
éreros catalanes para no estar 
sguro de su cooperación en el 
Acimiento de esta dificultad. 
IÍÏÏSITA D E L J E F E D E 
BTADO PORTUGUÉS 
CONDECORACIONES Y , 
DISCURSOS 
piense ha recibido en este Go-
«no civil con el carácter de ur-
^ y para su inserción obligato 
ra «5 siguiente despacho telegrá-
150; & 
^ción de condecoraciones 
otorgadas al presidente 
República portuguesa y sé-
excelentísimo señor presi-
^ f l a República, el collar 
^ ^ V . y a l excelentísimo 
0r^ral Arturo Ivens Fe-
« n t e del Consejo de 
illí ' la ^ cruz de Car-
^ t í s i ^ señor capitó ¿guerra, Jaime da Fon-m 
pos; 





iefe de la casa 
Presidente de la Re 
ta,. ^ cruz del 'Mérito 
Ceien>f • 
% Crnf1"10 seaor don Luis 
Skt¡áTistro pleniPo-
le«cia d- . Protocolo de la 
,le^ clnelRam t roves , 
%r to Militar. 
teniente A l -
C0 del „ ma> V é a n t e 
I 1 cP,res,de«e de la 
^ C a 'Uz de 3.a clase 
A l señor capitán .Silva Costa, 
oficial a las órdenes del presiden-
te de la República: cruz de 1.a cla-
se del Mérito militar. 
A l señor teniente Carvalho Nu-
nes, oficial a las órdenes del pre-
sidente de la República: cruz de 
cabailero de Mérito civi l . ' 
A l «eñor Antonio Aderito Car-
mona, secretario particular del 
presidente de la República: cruz 
de caballero del. Mérito c iv i l . 
A l . señor teniente Braziel, se-
cretario particular del presidente 
del Consejo de ministros: cruz 
de 1.a clase del Mérito militar. 
A l excelentísimo señor doctor 
Antonio da Costa Cabral, minis-
tro pleniponteciario a las órdenes 
del excelentísimo señor ministro 
de Negocios Extranjeros: gran 
cruz del Mérito civil. 
A l señor doctor Oliveira Ra-
mos, jefe del gabinete diplomáti-
co del excelentísimo señor minis-
tro de Negocios Extranjeros, en-
comienda del Mérito civil . 
Condecoraciones españolas pa-
ra el personal de la Embajada de 
Portugal. 
A l excelentísimo señor Joao 
Carlos de Mello Barrete, emba-
jador extraordinario y plenipo-
tenciario: gran cruz de Carlos I I I . 
A l señor Mario de Franca, ñas-
cimento consejero: placa del Mé-
rito civil . 
El señor Antonio de'Lemo Re-
bello da Silva, segundo secreta-
rio: encomienda del Mérito civi l . 
Al señor Jorge Manuel de Me-
llo Barrete, agregado: caballero 
del Mérito civil. 
A l señor Armando Fernández 
Coelho, agregado: caballero del 
Mérito civil . 
A l señor teniente coronel Julio 
da Conceiçao Pereira Lourenço, 
agregado militar: encomienda del 
Mérito civil . 
BRINDIS DE SU MAJESTAD 
EL REY 
Señor presidente: 
CumFlo gustoso con el grato 
deber de aseguraros públicamen-
te la profunda satisfacción de que 
tanto yo como S. M. la Reina, la 
Real Familia, el pueblo español y 
Gobierno, acogemos la presencia 
en Madrid del digno presidente 
de la República de la noble na-
ción portuguesa, demostración 
palmaria de que a los lazos con 
que tan sabiamente la Naturaleza 
nos ligara, corresponde sin me-
noscabo de la intangible sobera-
nía e independencia de cada país, 
la recíproca solicitud por estre-
charlos en beneficio de los altos 
intereses morales y materiales 
que les son comunes; sed, pues, 
bien venido a este solar hermano, 
cantera, como el vuestro, de tan-
tas figuras gloriosas. 
A ambos es deudora la humani-
dad de los grandes descubrimien-
tos geográficos y marítimos que 
caracterizan toda una época, ha-
ciendo nacer otra al alumbrar la 
luz de la civilización cristiana re-
motas e ignotas tierras con las 
que en días bien cercanos españo-
les y portugueses, fieles a la hon-
rosa tradición, desdeñando el pe-
ligro y en alas del progreso, han 
logrado establecer nuevos víncu-
los por las rutas del aire. 
Espero confiadamente que vues-
tra estancia en España os resulte 
grata, y cuando volváis a vuestro 
país haceos intérprete, como os 
El jefe del Gobier-
no obsequió con 
un té a la hija del 
presidente de la 
república de Cuba 
Asistió el embaja-
dor de aquel país 
UN TÉ A L A H I J A D E L 
G E N E R A L MACHADO 
Y S U E S P O S O 
Madrid, 18.—A las seis de esta 
taide el jefe del Gobierno invitó 
a un té a la hija del presidente de 
la república de Cuba y a su espo-
so. 
Asistió el embajador de aquel 
país. 
lo ruego, de los sentimientos que 
habréis de recoger entre nosotros 
de especial deferencia a vuestra 
persona y de cordial adhesión y 
acendrado cariño a la hidalga na-
ción lusitana, por cuyò desenvol-
vimiento todos los españoles for-
mulamos los votos más sinceros. 
Brindo, señor presidente, por 
la ventura personal de vuestra 
excelencia y por la felicidad y 
prosperidad del pueblo hermano. 
BRINDIS DEL SEÑOR PRESI-




Las palabras de bienvenida que 
Vuestra Majestad acaba de dir i-
girme en su nombre, en el de Su 
Majestad la Reina, de la Real Fa-
milia, del pueblo español y de su 
Gobierno, no podían menos de 
ser profundamente gratas a mi 
corazón. 
La hospitalidad tan brillante 
como afectuosa que he hallado en 
la noble y gloriosa tierra de Es-
paña, es una prueba más de los 
sentimientos que unen a las dos 
naciones de la península. 
Ligados por tradiciones impere-
cederas en que ambos participan 
ante el mundo entero y ante la 
historia como obreros máximos 
de la civilización, inspirados por 
ideales de fe y de entusiasmo que 
le son comunes y por el rasgo 
fambién común de acrisolado 
amor que en cada uno alienta por 
su independencia y soberanía in-
tan jible, los dos pueblos herma-
nos se hallan también unidos por 
una amistad confiada por la com-
prensión de los altos intereses 
morales y materiales derivados 
de su vecindad y por el deseo de 
estrecharlos y consolidarlos. 
De mi visita a España como 
presidente de la República Portu-
guesa, llevaré el recuerdo precio-
so dé l a seguridad cielos senti-
mientos de amistad que Vuestra 
Majestad acaba de expresarme en 
nombre de ia nobilísima nación 
cuyos destinos tan gloriosamente 
preside, y sé que interpreto los 
sentimientos de todo mi país al 
asegurar a Vuestra Majestad que 
todos los portugueses serán sen-
sibles a sus palabras, y que a los 
votos que Vuestra Majestad for-
mula por la Nación portuguesa, 
corresponde Portugal con los más 
sinceros votos por la Nación es-
pañola. 
Por eso, en mi nombre y en el 
del pueblo portugués, brindo pol-
la felicidad de Vuestra Majestad, 
de Su Majestad la Reina y de 
toda la Real Familia y por las 
prosperidades y gloria de Es-
paña.» 
A S E V I L L A 
Madrid, 18.—El general Car-
mona saldrá de la Ciudad Condal 
para Sevilla el martes a las tres 
de la tarde. 
E L P R E S I D E N T E CAR-
MONA P R E S E N C I A E L 
R E L E V O D E L A GUAR-
D I A D E P A L A C I O 
Madrid, 18.—Esta mañana el 
jefe de Estado portugués presen-
ció el relevo de la guardia inte-
rior de Palacio. 
Después, asomado, a un bal cón 
con el barón de Casa Davali-
ílos también presenció el ¡relevo 
de la guardia exterior. 
E L G E N E R A L CARMONA 
. V I S I T A L O S MUSEOS 
Madrid, 18.—A las once, en au-
tomóvil, salió de Palacio el pre-
sidente de la República portugue-
sa a visitar los Museos. 
En el del Prado fué recibido 
por el ministro de Instrucción y 
por el señor Tormos, director del 
Museo. 
El general y sus acompañantes 
se detuvieron principalmente en 
la Sala de Velázquez, contem -
piando muy detenidamente el 
cuadro llamado de las Lanzas, el 
de las Meninas y otros. 
Después se dirigió al Museo de 
Arte Moderno. 





L O S P R I S I O N E R O S D E -
C L A R A N L A H U E L G A 
D E L H A M B R E 
Londres, 18.—Según despachos 
recibidos de Carvine, los rusos 
prisioneros de los chinos en nú-
mero de m á s 3.000 continúan 
practicando la huelga del hambre 
como protesta a los malos tratos 
de que son objeto. 
Como consecuencia piden que 
se les juzgue, con tal de dejar en 
libertad a sus mujeres y niños. 
E L J A P Ó N D I S P U E S T O 
A E N V I A R T R O P A S 
A M A N C H U R I A 
Londres, 18,— Dice el «Mor-
ning Post», que según un despa-
cho recibido, el Japón está dis-
puesto a enviar tropas a la Man-
churria para evitar que los rusos 
se apoderen de la Carlidy, donde 
hay más de 1.200 subditos japo-
neses. 
E L «VASCO D E GAMA» 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 18.— Ha llegado el 
buque portugués «Vasco de Ga-
ma» con motivo de la próxima 
visita a esta ciudad del presiden-
te de Portusfal. 
Los reyes saldrán 
el día 21 para Se-
villa 
Hoy se celebró en Palacio 
un almuerzo íntimo en honor 
de! general Carmona 
A L M U E R Z O ÍNTIMO 
Madrid, 18.—A las dos menos 
cuarto el general Carmona regre-
só al Alcázar, almorzando en la 
intimidad'con el rew 
Asistieron al . almuerzo sola-
mente los infantes don Jaime, do-
ña Beatriz y doña Cristina y al-
gunas personas del séquito del 
presidente de Portugal. 
E L G E N E R A L CARMONA 
M I E M B R O H O N O R A R I O 
D E L C O L E G I O D E 
D O C T O R E S 
Madrid, 18.—A las cuatro de la 
tard^ de hoy se celebró un acto 
en el Senado para recibir al ge-
neral Carmona como miembro 
honorario del Colegio de Docto-
res. 
RECEPCIÓN 
Madrid, 18.—En honor del iefe 
de Estado portugués tuvo lugar 
hoy una recepción en el Ayunta-
miento. 
L A R E I N A DOÑA V I C -
T O R I A 
Madrid, 18.—Esta mañana visi-
tó S. M. la reina el hospital de 
la Cruz Roja. 
V I A J E D E L O S R E Y E S 
Madrid, 18 . - El día 21 del mes 
actual saldrán los re3res para Se-
villa. 
U N B A N Q U E T E A L G E -
N E R A L CARMONA 
Madrid, 18.— Hoy a las dos áe 
la tarde, en la secretaría de 'Ne-
gocios Extranjeros se celebró ún 
banquete en honor del general 
Carmona. 
Además del jefe del Gobierno 
portugués qué acompaña al pre-
sidente de la República portugue-
sa, asistieron algunos personajes 
de su séquito. 
Con el marqués de Estella^ 
asistieron también los ministros 
del Ejército, Economía y Marina. 
Se pronunciaron afectuosos 
brindis. 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
PEPÚBLICA P O R T U -
G U E S A A B A R C E L O N A 
Barcelona, 18.—El gobernador 
civil ha dicho que el domingo por 
la mañana llegará aquí el general 
Carmona con su séquito. 
Se hospedará en el Hotel Ritz, 
ÚLTIMA HORA 
Explosión en Altos 
Hornos de Bilbao 
(URGENTE) 
Madrid, 18, a las IJ^O.—Enlos 
Altos Hornos de Bilbao ha ocu-
rrido esta tarde una explosión, 
causando siete muertos e hirien* 
do a 34 personas, a algunas de 
gravedad. 
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U N V I A J E A S E V I L L A 
Para posesionarme en Sevilla, 
emprendo el viaje desde Teruel 
en el correo de Calatayud. Cono-
cido de toda nuestia provincia y 
la vecina Zaragoza, obvio me pa-
rece citarla, no llama otra cosa 
la atención, ahora, que el cam-
bio tan brusco que se observa con 
el personal de estas tan lejanas 
tierras. Voy en un coche de ter-
cera, por acompañar a un amigo 
de Calamocha; después iré en el 
coche oficina ambulante de Co-
rreos. En Celia se muda el coche 
de chicas que van a Monreal a los 
azafranes; se lamentan, pasando 
Santa Eulalia» del número creci-
do de estaciones que faltan, dos, 
incluyendo la de su destino. Re-
cojo esta observación, para mí 
sería una tribulación, me que-
dan, con intermitencias de dos 
horas y media de descanso, vein-
ticuatro horas de tren y unas 190 
estaciones. 
Duermo desde Calatayud a A l -
calá de Henares, donde el com-
pañero me ha despertado gritan-
do el nombre de la patria de Cer-
vantes. Hasta Madrid, un poquito 
de conversación y aseo y estamos 
en la estación de Atocha. 
Bonito espectáculo el de este 
panorama desocupado, las horas 
de kis ocho a las once, la llegada 
de los trenes a la Villa y Corte 
de las más apartadas regiones de 
la Península... Puede inducirse 
por esos encantos o adquisiciones 
que se hacen para hacernos cargo 
del sitio que hemos estado. Así 
vemos allí los limones y naranjas 
de Valencia y Alicante; Murcia y 
Andalucía también dan algo pa-
recido, Jfrutos, zafras de aceite; 
Extremadura otros que irán me-
nos visibles, y lo mismo Aragón 
y Cataluña. Regiones que sus 
sus lineas afluyen al 'Mediodía. 
Es, igualmente, digna de admi-
rarse, la salkla de los trenes ma-
tritenses: con el rápido de Anda-
lucía está enfrentado el rápido de 
Barcelona, ahora.parados y des-
pués en direcciones divergentes. 
No me permite mi calidad de via-
jero de coche Correo entablar 
esos diálogos, a veces tan amenos 
dehtren, 3' comparar lo distintos 
que serían en un tren u otro, aun-
qüe a veces resulten un anacro-
nismo. Tal el que nos cita Pala-
cio Valdés, al encontrarse en un 
tren para Andalucía al joven ca-
talán. A pesar de que ahora se 
observe poco el folklore y menos 
en la hospitalaria Madrid, neutra-
lizadora de todas. Distinto, claro 
está, será el aspecto de estos tre-
nes en Los Rosa1 es y Villanueva 
y Geltrú, respectivamente. 
Después de haber visto una 
C^mpaf ía con bandera y música, 
como se llama en argot militar, 
para recibir a la Reina e Infantas 
que regresan de Barcelona en el 
expreso de ésta- a ministros 3' au-
toridades que salen a recibirlas, 
arranca nuestro tren. 
A la salida de Madrd, varios 
aeroplanos evolucionan por el ai-
re, parecen cómo estáticos, como 
suspendidos por un hilo invisible; 
varios que marchan en la misma j 
dirección, pero a velocidades a ná- • 
logas, resultan, de observarles,.la | 
inercia, para el observador 3'.pa-
ra ellos. 
Una parada, por descomposi-
ción del aire comprimido, nos 
permite ver varios trenes; uno de 
ellos basta para, viene de Cuen-
ca, se conoce aun sin preguntar-
lo, huele regularmente 3̂  es gente 
que a la noche, después de hacer 
sus negocios en Madrid, regresa-
rá en otro descendente. 
Cruzamos por Aranjuez sin de-
tenernos, a pesar de su magnífica 
estación con sus empalmes, pero 
nuestro tren no interesa a pobla-
ciones cercanas, como el Versa-
lles español, de frecuentes enla-
ces con la Corte. 
La motonía del paisaje de la 
provincia de Toledo me hace ale-
jar la vista del exterior para ob-
servar a mis compañeros y el co-
che. Aquí sobre esta misma vía y 
por este sitio se desarrolló el ho-
rroroso crimen del expreso de 
Andalucía; la visión de conjunto 
hace evocarlo a la memoria. Ob-
servo también el trabajo de mis 
compañeros, es intensísimo; todas 
las expediciones, correos y expre-
sos que han llegado por la maña-
na, han {entregado innumerables 
cantidadesdecorrespondenciaque 
antes de llevar ambulante estos 
trenes perdía en Madrid, donde 
era trabajada, doce horas; ahora 
las gana, a cambio de hacerse so-
bre la marcha con el esfuerzo 
consiguiente. También observo el 
«A B C» que se lleva para Sevi-
lla, vendrán precisos, pues será 
el último día, ya que para Sevilla 
y Andalucía se publicará aquí; 
llevan 120 paquetes a ¡250 ejem-
plares cada uno, cifra fantástica 
teniendo en cuenta la leetura de 
Prensa en España. 
La presencia de vagones cubas, 
en Villarcañas, me hace sentir la 
proximidad de la Mancha. El tren ! 
devora kilómetros incesantemen-j 
te; la máquina, más que silbidos, 1 
brama y entramos en la inmensa i 
Mancha. 
El tren hace su primera y bre-' 
ve parada en Alcázar de San Juan. '• 
Doy por visto el paisaje hasta • 
Valdepeñas; me asombra en ésta 
la importancia de su estación y el, 
movimiento de mercancías, infi-
nidad de barricas echadas panza I 
sobre panza, esperando ser trans- ¡ 
portadas a lejanas tierras, se ven"; 
foudres, rotulados con las más 
distintas poblaciones, Bilbao, Pa- ¡ 
lencia, Coruña, etc., poblaciones 
donde el dorado caldo no se da. i 
Entramos, pasado Santa Cruz 
de Tudela, en Despeñaperros, ad-: 
miro ía -bravia de la naturaleza; \ 
un automóvil por la carretera y 
nuestro tren entablan un pugilato 
por vencer la inmensa montaña, 
y en gi aciosos serpenteos, la ca-
rretera y la via, cortadas por 
enormes precipicios, que el ins-
tinto del viajero lo aleja de su mi-
rada, la vence y entramos en An-
dalucía. 
Se observa por el aseo de los 
carteros que entran, todos con 
sombreros, morenos, de caras an-
gulosas. Se divisan pueblos rtio-
runos, el Carpió, de aspecto de 
cábilas bereberes, enorme. Pasa-
mos por varias estaciones que es-
peran trenes el enlace con el 
nuestro, en Vadalomo, Baeza y 
Espeluy. 
Se ve una parcelación de la tie-
rra distinta de las vistas hasta 
ahora por mí: Aragón, Valencia, 
Castilla (ésta menos que las dos 
primeras), multitud de kilómetros 
son pasaaos por el tren sin verse 
señales de división, es el latifun-
dio, de origen algo romano y más 
por la Reconquista, a los nobles 
a udaces premiaban los re37es con 
donaciones cuantiosas de estas 
tierras para proseguir en el avan-
ce de la expulsión del sarraceno, 
esta situación, que purgan hoy 
varios millones de españoles, sólo 
tiene una justificación histórica, 
nunca la humana^y racional. 
El paso por Montoro nos hace 
ver la zona aceitera más impor-
tante de España. 
Ya anochecido llegamos a Cór-
doba, ya ve el sombrero cordo-
bés, una estación populosa; antes 
hemos divisado las avenidas del 
Gran Capitán, con su monumen-
to ocuestre; un tren se forma se-
guidamente para Málaga, con t i -
pos distintos del nuestro, tipos 
pavero, chaquetilla corta. Entra-
mos al nuestro. 
Avanza el tren rápidamente; 
como es ya de noche el espacio 
constituye una hipótesis. No pa-
ramos hasta San Jerónimo, un 
compañero me indícala Giralda, 
artísticamente iluminada, con su 
graciosa cúpulo, orlada con luces 
que parecen diamantes. Sigue el 
tren, un olor a huerta, con per-
fumes múltiples y una cinta pla-
teada anuncia la proximidad del 
Guadalquivir, visto antes con me-
nos caudal. 
Por fin ll^go a Sevilla, el anun-
cio de los hoteles, con el genero-
so aseo, un mozo que lleva mi 
equipaje, su estación árabe; dos 
muchachas con teja mantilla y 
flores en la cabeza me lo indican, 
no cabe duda, estamos en Sevilla, 
mis impresiones, en ésta, que du-
da cabe, han de ser gratas, pero 
esto queda para otro día. 
MATEO ESTEBAN. 
Sevilla, octubre 1929. 
V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas QÍ^ 
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de proiiu 
ción francesa y española. 
Precios económicos con facilidades de pag-0 
D e v e M . encasa F r a n c i s c o M a i t í i i e z k\m 
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HUDSON - ESSEX Ha NACIÓ 
Concesionario y agente; 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ooooocoooooooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte elèctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACION de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DHIE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I À 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
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Vea el 2 toneladas 
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¿Es V. maestro? 
Pues lea 
E n él encontrara 
formación diaria ^ ( 
de la firma del M ^ J . 
Instrucción V ^ ^ , <S 
sección de 
la se r e c o g e » ^ ^ 
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gE VIST A DE PERIÓDICOS 
D E L P R E S I D E N T E D E L A REPlí -
VBL·ICA P O R T U G U E S A . A ESPAÑA 
E L L I B E R A L 
^ 50dta oficial que hoy co-
^ V una nueva manifesta-
^ Ü i m p a ^ P 0 1 " ^ ' , 
y ' 
t e de! se-
«i<»,Ur;rmona,yconel tlel 
W*1?!™* se reanudarán las vi -
(í"11' lamentables sucesos y 
«^iTrionesde orden político 
fe(tU'irrumpido. 
re su estancia en España, 
DUraLte de la República por-
el?r Lede comprobar el inte-
«ií»esa,fmoqUeel pueblo portu-
flVtó,ro ^ n a c i ó n hermana, fés 
^ f ^ r d i a l y espontáneo, hon-
'rSt s ^ , que al rebasar 
4# í a s sociales cobra la fuer-
. llcaloi^ue corresponde a un 
||ioso pasado común. 
iA NACION 
,uestros días, la acción his-
•icana adquiere un relie-
ngular. No puede olvidarse 
fueron españoles y portugue-
^loshéroesdela colonización. 
Portugal aparece asociado a nues-
¿Exposición de Sevilla. Y so-
Iretodo, por encima de esas rea-




Tivas, y esos hechos tan gratos, 
«tan las característica presentes, 
klmismo signo racial de las dos 
líaciones, un cúmulo de ideaos 





Con el presidente de la Repúbli-
ca portuguesa llega a España el 
tono de un régiméri nuevo. Portu-
gal llevó a cabo su revolución en 
un soplo. Nadie lo esperaba. A l -
gunos pueblos europeos se resis-
tían a reconocer el producto de la 
revolución. A l fin venció la lógi-
ca, y Portugal entró en el con-' 
cierto de las libertades modernas. 
Nó es hora, en estos momentos, 
de juzgar la calidad de la dictadu^ 
ra portuguesa, cuyo representan-
te nos hace el honor de visitarnos, 
y a quien cordialmente saluda-
mos. Es al pueblo a quien princi-
palmente nos referimos, digno, 
sin disputa de ningún género, de 
todas las exaltaciones y home-
najes. 
E L D E B A T E 
Ha llegado a Madrid el presi-
dente de la república portuguesa, 
general Carmona. Es casi ocioso 
ponderar la trascendencia de esta 
visita, que corona una serie de 
h e c h o s —culturales, políticos, 
económicos— demostrativos del 
camb;o feliz que se ha efectuado 
en las relaciones hispanolusita-
nas. Porque hasta ahora el jefe 
del Estado de Lisboa no había ve-
nido a Madrid en visita oficial y 
todavía hace muy pocos años 
ese viaje no hubiera podido rea-
lizarse sin levantar protestas o, 
en el mejor caso, despertar sus-
picacias y recelos en la opinión 
portuguesa. Esta era la realidad, 
como también era cierto que las 
cosas de Portugal no encontraban 
en España sino su oído indiferen-
te. El desconocimiento, base de 
este estado de opinión, era recí-
proco e igual. 
La situación presente es, por, 
fortuna, muy distinta. Existen 
ho}^ en la nación vecina una mul-
titud de personas que conocen a 
España. Muchos de ellos vinieron 
a nuestra patria fugitivos en los 
años tan agitados que siguieron a 
la proclamación de la república. 
Más de uno encontraba el destie-
rro doblemente amargo porque, 
alejado de su patria, se veía for-
zado a vivir en tierra castellana. 
Recordamos al malogrado Anto-
nio Sardinha. Vino a España con 
espíritu rencoroso y hostil cerca-
no de ese «odio ciego, irracional», 
que él mismo señalaba como dis-
tintivo de algunos patriotas por-
tugueses de hace unos lustros. Y 
ahí está su obra, no sólo de his-
toriador amante de la verdad, si-
no de poeta delicado y amoroso, 
cantor de tantas antiguas ciuda-
des y tantos viejos rincones de 
nuestra patria. Una evolución se-
mejante han seguido otros mu-
chos portugueses y en grado dis-
tinto—de la indiferencia al afec-
to—, pero por las mismas causas, 
muchos españoles. 
lea mi El iiU 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ¿¡fit 
EQUIPOS PARA NOVIAS W 
fflil li i 
E C O S 
T A Ü R I N O S 
¿Tenemos plaza? 
Como aficionados a la fiesta na-
cional, hoy estamos más conten-
tos que nunca. 
Por si eran poco las grandes 
faenas que diariamente venimos 
leyendo como realizadaspor nues-
tro toreró Marcial Lalanda (nues-
tro digo para demostrar «sernos» 
landistas) ahí tenemos otra buena, 
faena del concejal señor Sabino-
perdón si pequé—realizada en la 
sesión celebrada anoche por el 
Pleno: el no dejar sea demolido 
nuestro viejo pero aún fuerte cir-
co taurino y pedir se vea si es fac-
tible su consolidación... 
Como aficionado—repetimos— 
aplaudimos el acuerdo, ya que si 
esa plaza tiramos ¿cuándo vere-
mos otra? 
Es nuestra opinión, desde que 
se comenzó a «pegar» contra el 
circo taurino: no debemos tirarlo 
y sí ver de adecentarlo... 
¿Costará pesetas? ¿Será siempre 
viejo? ¡¡¡Sí!!! Todo lo que ustedes 
ouieran. Pero echémosle a tierra 
y veremos quién y cuándo «apo-
auina l a pasta» para construir 
otra nueva Plaza. 
Ahora, que tampoco nosotros 
somos partidarios de que se in -
vierta en su reforma un capital; 
como tampoco nos parece bien el 
que se gasten unos miles de pese-
tas en tejados para los corrales y 
luego tengamos que deshacerlos. 
Ya lo saben los aficionados que 
no estando en condiciones de 
marchar fuera de Teruel a ver 
corridas de toros se habían despe-
dido de la fiesta nacional con la 
charlotada del Circo Cortés: Te-
nemos Plaza y... ¿quién no cree 
que esa consolidación es rápida y 
podemos celebrar a mayo toros y 
con ellos nuestra tradicional y 
única feria? 
En Zaragoza, el domingo, Ma-
nolo Martínez, Fuentes Bej;\rano 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
h A C A S A D E C E R V A N T E S 
Era en los días del invierno del 
1594 cuando Valladolid nueva-
mente toinó a ser Corte de las 
Españas. El Rey piadoso, domi-
nado por su astuto favorito el de 
Lerma, había abandonado Ma-
drid y sobre estos llanos de la 
parda Castilla,, la de los dilata-
dos horizontes, prometía hacer 
una gran ciudad que fuera asom-
bro del mundo entero. Con la cor-
te volvió el bullicio de la vida ac-
tiva. Los altos tribunales, las em-
bajadas, la nobleza, y de nuevo 
también el apogeo de los gremios 
—alfareros, tejedores, guadama-
ciléros, plateros, talabaiteros...— 
trabajan sin descanso a pesar de 
r ya iniciada una fatal e irre-
diable decadencia. 
Pedro Lainez, Vicente Espinel, 
Bartolomé Leonardo de Argenso-
dad del duque de Lerma recla-
mando un destino al que se Cree 
merecedor como inválido de la 
patria y como honorable ciudada-
no, perseguido vilmente y que ha 
menester rehabilitarse ante la j 
maldad de falsas acusaciones. La | 
frialdad del Duque, que apenas si 
le escucha, desalienta al bravo y 
vigoroso espíritu de Cervantes. Y 
el hombre que supo perder un 
brazo porque la fatalidad no le 
aceptó la vida, maldice de su ma-
la estrella en una Corte que es 
escarnio de la moral. 
* 
Cruza en Valladolid Cervantes 
una vida llena de apremios y ne-
cesidades. De vez en vez, llegan 
socorros del arzobispo de Toledo 
y del cotfde de Lemus, sus pro-
tectores. Más de una vez, tam-la, Góngora v el doctor Cristóbal 
Suárez de Figueroa forman elTblén' su gran amigo-el histrión 
cpamasillo» de un apogeo litera-1 PGr él ^ogiado en «Kl viaje al Par-
rio. con rebuscados lirismos y su- naso^- pedro Morales, l e ayuda 
tiles amaneramientos, con limpia , con a ^ ú n dinero 3T hasta llega a 
prosa de férrea raigambre o coiij 
sátiras de un m?en\Q cáustico y 
-zumbón. 
darle ropas. 
Cervantes vive en las afueras 
de la ciudad en el piso principal 
Soldados que van o vienen de ^ una casa de vecindad nueva y 
Flandes. Aventureros que regre-j humilde, propiedad de un abas-
san de Indias., Hidalgos, con más tecedor de carnes de los merca-
hambre que petulancia, que solí-' dos del Rey que se llama Juan de 
citan privilegios. Eclesiásticos i Navas. La casa está situada en el 
que demandan prebendas, colé-1 llamado Rastro, frente al puente 
gíales sopistas, picaros y bravu-; nuevo que cruza las malolientes 
cones, rufianes y rameras forman [ ^uas del Esgueva, el río tantas 
u n a abigarrada , muchedumbre ¡ veces ridiculizado por la sutil 
cortesana que ríe y maldice, pla-1 mofa de G óngora. Es casa de bas-
fiey roba, cuando no bosteza en i tautes vecinos. Con Cervantes 
^sa inacción,, tan ancestralmente 
española. 
Muchas veces Valladolid arde 
en fiestas al recibir a una emba-
jada del país amigo o cuando la 
Reina lanza al mundo a una in-
vive su mujer doña Catalina de 
Salazar y Vozmediano, dos her-
manas de Cervantes, doña Mag-
dalena, soltera, 3- doña Andrea, 
viuda, con su única hija doña 
Costanza Ovando y una hija na-
fantina o a un príncipe. Y aunque jtural de Cervantes llamada Usa-
la Hacienda está exhausta, nunca (bel Saavedra. En la reducida 
falta un pun ido de doblones p ra mensión, de techo bajo y de luz 
divertir el ocio haragán de la pie- • escasa-, muchos días llega la río-
la che sin tener para llevarse a 
boca la más parca refacción. 
ble y distraer a la noobza d é l a 
intriga y de la conspiración. 
Miguel de Cervantes Saavedra 
ha llegado a Valladolid a rendir 
unas cuentas pendientes con la 
justicia de un tiempo atrás, sien-
'do recaudador de alcabalas en el i puente nuevo sobre el Esgueva, 
morisc-i reino de Granada. Desde j frente por trente a la casa de Cer-
hace poco tiempo está en libertad ' vantes. Es el caballero del hábito 
de Santiago don Gaspar de Ezpe-
leta, bravo y petulante hidalgo 
que gusta de las aventuras en la 
provisional por no haber cumpli-
damente remlulo el total de sus 
operaciones. Faltan por justificar 
2.648 reales. El proceso seguido 
quedó en suspenso, pero en estos 
días del mes de febrero del año 
1594, el Provee ior General de la bay, salen en su auxilio, subiéndo-
Don Alfonso Torán, director-
gerente de Teledinámica Turo-
lense solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del impues-
to de electricidad y alumbrado de 
uso propio, de dicha Sociedad, 
para el año 1930. 
A V I S O . - A fin de dar cumpli-
miento a la base 66 del Real de-
creto de 11 de mayo de 1926 y de 
acuerdo con lo preceptuado en el 
capítulo V I del vigente reglamen-
to de la Contribución industrial, 
esta Administración convoca a 
los industriales de esta capital de 
los gremios que a continuación se 
expresan para el dia 21 del co-
rriente y horas que se dirán, se 
personen en esta oficina y despa-
I cho d il señor administrador, para 
I proceder a la elección de síndicos 
¡ y clasificadores de cada uno de 
j los gremios, debiendo advertirse 
noche. A los gritos de so , de no concurrir a la expresa-
Cervantes y otro vecino de la ca-; da COnVocatona' e n t e n d e r á que 
sa, el clérigo don Jesús de Gari- renuaclan a su derecho ? se nom-
En la noche del 27 de julio, al 
toque de queda del vecino Hospi-
tal de la Resurección, un hombre 
cae herido de muerte al pasar el 
nos son apresados. Se murmura 
que en casa de Cervantes hay m ¿ 
jeres fáciles al cortejo. Mas la ca-
sa tiene más vecinos; también vi-
ven en ella la viuda del poeta Lai-
nez, de otoñal hermosura, y su 
sobrina. En otro piso, doña Cata-
lina Eguilaz, doña María de Ar* 
gomeda y doña Luisa de Ayala, 
las tres mozas solteras, bellas, y 
no la debida fama de recatadas. 
Muere el hidalgo sin decir pala-
bra. Tras careos y declaraciones, 
los vecinos son puestos en liber-
tad y el crimen queda envuelto en 
las sombras de aquella noche de 
estío en la que indudablemente la 
altanería fanfarrona de uno de 
aquellos donjuanes—viejas flores 
del solar de la raza— rondando un 
cortejo de amor halló el descarna-
do beso de la muerte. 
A l poco tiempo Cervantes sale de 
Valladolid, ciudad que colmó con 
amarguras el rebosante cáliz de 
sus hieles. Ciudad en la que mal-
vivió trabajando el prodigio de su 
prosa única e inimitable. Cipión 
y Berganza —los perros de su co-
loquio, sus vecinos del Hospital 
de la Resurección, Esmeralda «La 
Gitanilla» y los rufianes del Ca-
samiento engañoso, saben de sus 
desvelos y de sus penurias en Va-
lladolid, siendo la ciudad Corte 
dé las Españas, en los tristes días 
del reinado de Austria en los que 
comenzaba la degeneración de to-
da una real estirpe. 
JOSÉ M.a VELA DE LA HUERTA. 
(Prohibida la reproducción). 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
MAYOR, 2 0 . I«IADR,D j 
Clase 9 bis. número L—Taber-
nas a las diez y media de la ma-
ñana. 
T A R I F A 2.a 
Clase 2.a O. J. número L—Abo-
gados, a las once de la mañana. 
Clase 3.a número 31.—Comisio-
nistas con residencia fija a las on-
ce y media de la mañana. 
T A R I F A 4.a 
Clase 7.a número 56.—Barbe-
ros, a las doce de la mañana. 
H A C I E N D A 
Clase 7.a número 66.—Carpin-
teros, a las doce y media. 
Clase 7.a número 92.—Herre-
ros, a la una. 
Clase 7.a número 112.—Zapate-
ros, a la una y media. 
Clase 7.a número 103.—Horno 
pan de plaza fija a las dos. 
A l propio tiempo, se hace pre-
sente a los demás industriales de 
los distintos epígrafes, cuyo nú-
mero no exceda de diez de las ta-
rifas l.ay 2.ay alos señalados con 
la letra A. de la 2.a y 3.a, pueda 
constituirse en gremio, solicitan-
do todos ellos o la mayoría de es-
ta Administración, así cómo aque-
llos industriales, comerciantes o 
profesionales que ejerzan la in-
dustria de no definida como agre- 0 . - ^ ' v 
miables, el reglamento vig-ente, 
puede pedir autorización del mi-
Obligaciones 
j 100 
Id. id. 5 por 100, . . . . . . 
I Id. id. 6 por 100 
mstro de Hacienda para su agre- Cédulas Banco de Crédit0 
m i a c i ó n dentro del plazo regla-
mentario. 
L o que se hace p ú b l i c o en este i Id. id. id. id. 6 por 100 
p e r i ó d i c o para conocimiento de Confederación Sindical Hi-
Local 5 por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántici 6 por 100,1920, 
» G por 100,1922, 
Moneda extranjera 
Francos ^ • * * 
Francos suizos 
una guardabarrera DolíarJ. 
todos los industriales de esta ca 
pital. 
Teruel 17 de octubre de 1929. -
El administrador, LIBORIO CARRE 
RAS. 
Premio a 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,192o! 
» 5 por 100,1926. 
^ 5 por 100,1927. 
* 5 por 100,1928. 
* 5 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 V2 por 100, 
1928 
» 4poM00,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
y ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes . . . . 
Alicantes . . . . 
1 0 0 ' 4 0 
7 6 7 5 
2 3 0 ' 0 D . 
1 0 4 ' 7 5 
laom 
1.21 om 
1 0 9 ' 0 0 v 
1 ( » 
Madrid, 18.—En el ministerio Lh 
2 7 ' 4 5 -
de Fomento, hoy, a las doce, se , (Facilitada por el Banco Hispa"0 Ame-
ricano) 
S U C E S O S 
Delencíón 
civil ha sido áetemdo ei # 
fusto Rubio Q u í l e z , ^ " fici0), 
wstor de o _ 
herida cau 
con ve-
Armada, don B rnabé de Pedro-
SQj llama de nu vo a Cervantes 
ante el Tribunal ád la Real Chan: 
ciHería para oír por segunda vez 
la clara voz de su inocencia. Cer-
vantes es absuelto definitivamen-
te. Mas su situación es tan crítica de la nobleza pasea. A poco llega 
que a p ar de «no servir para Pa- el Alcalde de Casa y Corte, don 
lacio porque no sabe lisonjear» se Cristóbal de Vi llar real, con una 
presenta tinte la empacada severí- corte de golilla's. Todos, los vecr-
le a casa de este último en donde 
le absuelve sin confesión, pues no 
puede articular palabra. Nadie sa-
be quién le hirió. La noticia corre 
prontamente por la ciudad y Ue-
^aal Prado de la Magdalena, don-
brarán de oficio. 
GREMIOS.-TARIFA 1.a 
Clase 8.a número 18.—Venta de 
Ultramarinos, a las nueve de la 
mañana. 
Clase 8.a número 22.—Venta de 
tocino fresco, a las nueve y trein-
ta de la mañana. 
Clase 9.a número 27.—Venta de 
comestibles, a las diez de la ma-
ñana. " 
celebró el acto de entrega de un 
premio a la heroica guardabarre-
ra María García de la Puente. 
Esta guardabarrera, encontrán-
dose en su casilla de la vía, en la 
línea de Segovia-Medina, se vió 
sorprendida por una horrorosa 
tormenta la noche del día 5 de ju-
nio, quedando en unión de sus hi-
jos cercada por las aguas. 
Como estuviera próxima la lle-
gada del tren, y comprendiendo 
la guardabarera que era inminen-
te una catástrofe en aquel lugar, 
pues la víajse hallaba totalmente i 1 
intransitable por la inundación, 
con gran riesgo de su vida salió 
de la casilla y logró, caminando 
varios kilómetros paralelamente 
a la vía, detener el tren y evitar 
una segura catástrofe. 
El ministro de Fomento en el! ver qué Pasa^ipiones ha^Ju-
acto celebrado hov pronunció un i en cuyas inmecna es0r p j ^ . 
discurso felicitando a la guarda- kendido fuego c| ^ êCln 
barrera María García de la Fuen- ciendo la 'd]'dl tn' cuchi1!0-<n 
te y elogiando su heroicidad que, ; Se le o c u p ó m ^ o f ^ 
en casos tales—dijo—debe servir puesto el Rubio 
de modelo a todos. Juzgado.. 
(dad, casado, t 
como autor de una 
u-ma blanca a su 




El motivo de 
que Martín ev 
fiié el 
itó que ^ 
al padre político del j ^ 0 
llamado Félix R o d r ^ f 
este con varios v 
cuan*> 
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